
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Theatre complet, Biblioth占que de la Pleiade, Gallimard,
Paris, 1981.
CEuvre romanesque compl∂te Tome I, Bibliothとque de
la Pleiade, Gallimard, Paris, 1990.
(Euvre romanesque compl占fe Tome II, Biblioth占que de





1 )ォElectre, c'estpour moi, nous a dit M. Jean Giraudoux,
le mythe de la verite》.ォJean Giraudoux nous parle



















( 5 ) Teissier, Guy. 《Une dramaturgie divaguante, ou des
detours plus directs que la ligne droiteサin Electre de
Jean Giraudoux : regards croises, sous la direction de
Jacques Body et Pierre Brunei, Paris, Klincksieck,
1997, p. 65-80.




(10)ォMais assis comme moi dans ce jardin ou tout divague
un peu la nuit, oil la lune s'0ccupe au cadran solaire,
ou la chouette aveuglee. Au lieu de boire au ruisseau,
boit a l'allee de ciment, vous auriez compris ce que j ai
compris, a savoir : la verite》. Ibid., p. 641.下線強調は
引用者による｡
(ll) interview de Giraudouxサin Une heure avec... 1"
serie, Frederic Le蛤vre, Lavel, Nantes, Siloe, 1996,
p. 13ト132.
(12) Mallarme, Stephane. Divagations.なお､この本の抜
粋が､次の本に訳出されている｡渡辺守章編『舞踊
評論』 (新書館､ 1994年)0
(13) CEuvre romanesque complete, Tome I, p. 545.














照されたい｡ォPoetique du drame moderne etcon-
temporain : lexique d'une recherche》, dirige par Jean-
Pierre Sarrazac, Etudes Thedtrales, 22/2001, Louvain-
la-Neuve, Centre d'etudes theatrales, 2001.
(17) αuvre romanesque complete I, p. 1148.





セストー第二次の文学』 (水声社､ 1995)､ 575頁｡
(21) Theatre complet, p. 607.
(22) Ibid.,p. 619.





voit Fhistoire comme si Ton y etait. Tout s explique,
si vous supposez que la reine s'est mis une broche en




(26) Ibid., p. 684.
(27) Cf. Biet, Christian. Triau, Christophe: Qu'est-ce que le
theatre, Paris, Gallimard, 2006, pp. 646-647.
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